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: 04015041 - Praktikum Farmasetika Dasar
: C1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 12 Apr 2021 25 Mei 2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 2004015011 SEKAR VIDYA ASTUTI 11  92X
 2 2004015016 LARA KINANTI 12  100
 3 2004015055 SALSHABILLA AUDI FANNI PUTRI 6  50X X X X X X
 4 2004015068 NUR OKTAVIANI PUTRI 12  100
 5 2004015074 ADITYA GILANG RAMADHAN 11  92X
 6 2004015078 PIVIT NOVIANTI 12  100
 7 2004015079 DIAN OKTAVIANI 11  92X
 8 2004015086 DEVITA LARASWATI 12  100
 9 2004015090 FRISCA AZHARA PARAMESWARI 12  100
 10 2004015094 INDAH MULYANI 12  100
 11 2004015098 SEPTI WAHYU NINGSIH 12  100
 12 2004015100 TRYANA AUDHITA 12  100
 13 2004015118 FITRI KHAIRUNNISA 12  100
 14 2004015136 CHAERUL NANDA PRATAMA 12  100
 15 2004015137 DINDA SUCI AMANDA 12  100
 16 2004015164 EKA ELVIRA MAR'ATUS SHOLECHAH 12  100
 17 2004015166 BANNA AGISTANANDA 12  100
 18 2004015192 HEKSA MU'ADAH 12  100
 19 2004015196 ARYA GUSMINANDA SAPUTRA 12  100
 20 2004015202 SULTAN ISLAMI PASEE 12  100
 21 2004015204 KHANZA NURHALIZA 12  100











: 04015041 - Praktikum Farmasetika Dasar
: C1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 12 Apr 2021 25 Mei 2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2004015209 SHINTA PUTRI SARASWATI 12  100
 23 2004015225 NABILLA RAISYA ACHMAD 12  100
 24 2004015226 NURUL AINI AQILAH AHMADI 12  100
 23.00Jumlah hadir :  23  23  23  21  24  24  22  24  24  24  24




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015041 - Praktikum Farmasetika Dasar
: C1
















kotrak perkuliahan dan pendahuluan  23 TUTI WIYATI
 2 Selasa
16 Mar 2021
Presentasi dan Review Resep 1-5  23 TUTI WIYATI
 3 Selasa
23 Mar 2021
presentasi review resep 6-11  23 TUTI WIYATI
 4 Selasa
30 Mar 2021
Praktikum Resep 12-14  23 TUTI WIYATI
 5 Selasa
6 Apr 2021
Presentasi resep 15-20  21 TUTI WIYATI
 6 Senin
12 Apr 2021
praktikum resep 22, 24, 25  24 TUTI WIYATI
 7 Selasa
25 Mei 2021
Resep 23,26,27 (Solutio/Larutan)  24 TUTI WIYATI
 8 Selasa
8 Jun  2021
 UTS  22 TUTI WIYATI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015041 - Praktikum Farmasetika Dasar
: C1















15 Jun  2021
review Resep sebagai persiapan UAS  24 TUTI WIYATI
 10 Selasa
22 Jun  2021
review persiapan UAS  24 TUTI WIYATI
 11 Selasa
29 Jun  2021
Review persiapan uas  24 TUTI WIYATI
 12 Selasa
6 Jul 2021
review persiapan UAS  24 TUTI WIYATI
 13   
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
TUTI WIYATI, S.Far., M.Sc., Apt.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.































TUTI WIYATI, S.Far., M.Sc., Apt.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 2004015011 SEKAR VIDYA ASTUTI  60 78  68 90 B 69.80
 2 2004015016 LARA KINANTI  88 92  80 100 A 86.80
 3 2004015055 SALSHABILLA AUDI FANNI PUTRI  0 0  0 20 E 2.00
 4 2004015068 NUR OKTAVIANI PUTRI  60 82  76 100 B 74.80
 5 2004015074 ADITYA GILANG RAMADHAN  60 78  64 100 B 69.20
 6 2004015078 PIVIT NOVIANTI  60 82  70 100 B 72.40
 7 2004015079 DIAN OKTAVIANI  40 80  48 75 D 54.70
 8 2004015086 DEVITA LARASWATI  65 82  68 100 B 73.10
 9 2004015090 FRISCA AZHARA PARAMESWARI  63 95  82 100 A 80.70
 10 2004015094 INDAH MULYANI  65 95  79 100 A 80.10
 11 2004015098 SEPTI WAHYU NINGSIH  60 95  84 100 A 80.60
 12 2004015100 TRYANA AUDHITA  70 84  74 100 B 77.40
 13 2004015118 FITRI KHAIRUNNISA  65 83  70 100 B 74.10
 14 2004015136 CHAERUL NANDA PRATAMA  60 78  70 100 B 71.60
 15 2004015137 DINDA SUCI AMANDA  68 88  82 100 A 80.80
 16 2004015164 EKA ELVIRA MAR'ATUS SHOLECHAH  60 78  68 80 B 68.80
 17 2004015166 BANNA AGISTANANDA  60 85  80 100 B 77.00
 18 2004015192 HEKSA MU'ADAH  60 86  72 100 B 74.00
 19 2004015196 ARYA GUSMINANDA SAPUTRA  60 86  62 100 B 70.00
 20 2004015202 SULTAN ISLAMI PASEE  60 82  72 100 B 73.20
 21 2004015204 KHANZA NURHALIZA  60 82  64 100 B 70.00
 22 2004015209 SHINTA PUTRI SARASWATI  70 80  84 100 A 80.60
 23 2004015225 NABILLA RAISYA ACHMAD  78 82  62 100 B 74.60
 24 2004015226 NURUL AINI AQILAH AHMADI  83 82  68 100 B 78.50
TUTI WIYATI, S.Far., M.Sc., Apt.
Ttd
